[CASE REPORT] Tips for laparoscopic inguinal hernia repair to avoid seroma formation by 玉木, 雅子 et al.
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SUMMARY
We report on our technique to avoid seroma 
formation following total extraperitoneal repair in a 
patient with inguinal hernia, the transversalis fascia 
as the pseudo sac was inverted and then  fixed to the 
Cooper?s ligament.
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